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摘  要 
随着科学技术的迅猛发展、产品市场的全球化与消费者需求的多样化，爆炸
式的颠覆已成为一种必然的发展趋势[1]。为了在动荡的格局中始终赢得一席之地，
企业必须不断调整战略人力资源管理的柔性，加强人力资源管理系统对市场动态
性和多样性的应变能力[2][3][4]。 
作为新兴的热点议题，柔性人力资源管理的研究尚处于起步和探索阶段，目
前仅有 Chang、Gong、Way 和 Jia（2013）[4]和郑雅琴、贾良定和尤树洋（2014）
[5]对其概念和作用机制进行探讨。本研究立足于动态能力理论，以我国沿海外向
型经济的典型省份福建省、经济相对欠发达的西部代表省份贵州省、中部传统工
业强省湖北省和东部经济发达范例省份江苏省等地的 357 家制造业企业为样本，
实证探索柔性人力资源管理的两个重要维度（协调柔性人力资源管理、资源柔性
人力资源管理）对技术创新和企业绩效的共同影响及其具体作用机制，并据此为
实务界提供可供借鉴的管理建议。 
本研究的研究结果表明：（1）柔性人力资源管理对技术创新和企业绩效均
有显著的正向影响；（2）动态能力在柔性人力资源管理和技术创新、柔性人力
资源管理和企业绩效的关系中起着显著的中介作用；（3）技术变动性对动态能
力与技术创新的关系、动态能力与企业绩效的关系都具有显著的正向调节作用，
技术变动性水平越高，动态能力对技术创新的正向影响就越强烈；同时，技术变
动性水平越高，动态能力对企业绩效的正向影响也越强烈；（4）技术变动性调
节了动态能力在柔性人力资源管理与技术创新之间和柔性人力资源管理与企业
绩效之间所起的中介作用，技术变动性水平越高，动态能力在柔性人力资源管理
与技术创新之间所起的中介效应就越强；同时，技术变动性水平越高，动态能力
在柔性人力资源管理与企业绩效之间所起的中介效应就越强。 
关键词：柔性人力资源管理；动态能力；技术变动性；技术创新；企业绩效 
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Abstract 
As the acute development of technology and culture, companies have to face to 
face with the maket turbulence in their daily management[1]. Various literatures have 
argued that traditional Strategy Human Resource Managemen can not cope with the 
market environment efficiently angmore, which is increasingly turbulent, complicated 
and uncertain[2][3]. In order to always be successful at turbulent maket circumstances, 
the enterprises must constantly adjust the the flexibility of human resource management 
and simultaneously strengthen the efficacy of dealing with the dynamical and diverse 
environment of the human resource management system.  
The notion of Flexibility-oriented Human Resource Management (FHRM) is an 
burgeoning theme in research on Strategy Human Resource Management (SHRM). 
Although plenty of organizational research literatures have pay much extensive 
attention to the study of Strategy Human Resource Management, while few have 
keeped a watchful eye on the development of Flexibility-oriented Human Resource 
Management. This omission is regretful, as Flexibility-oriented Human Resource 
Management may have inevitable influence on varieties of firm-level outcomes that are 
vital for the success of the adaption to market circumstances of enterprises especialy 
manufacturing enterprises. There are by far only two researches focusing on Flexibility-
oriented Human Resource Management and discussing the difiniton and the functional 
mechanism of both Cooperation-Flexibility-oriented Human Resource Management 
and Resource-Flexibility-oriented Human Resource Management, which are the crucial 
dimensions of Flexibility-oriented Human Resource Management. Based on the 
Dynamic Capability Theory and a sample of 357 domestic manufacturing enterprises 
that stemming from coastal externally-oriented Fujian province, relatively poorer 
western Guizhou province, traditional industrial midwestern Hubei province and 
economically developed eastern Jiangsu province, this study empirical examines the 
link between Flexibility-oriented Human Resource Management (Cooperation-
Flexibility-oriented Human Resource Management and Resource-Flexibility-oriented 
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Human Resource Management) and technological innovation and the link between 
Flexibility-oriented Human Resource Management and firm performance. 
This study founds that: (1) Flexibility-oriented Human Resource Management is 
positively related to technological innovation and firm performance; (2) dynamic 
capability mediates the relationship between Flexibility-oriented Human Resource 
Management and technological innovation, and simultaneously dynamic capability 
mediates the relationship between Flexibility-oriented Human Resource Management 
and technological innovation; (3) technological turbulence moderates the relationship 
between dynamic capability and technological innovation, which means that the 
relationship is stronger when technological turbulence is high rather than low. And 
simultaneously technological turbulence moderates the relationship between dynamic 
capability and firm performance such that the relationship is stronger when 
technological turbulence is high rather than low; (4) technological turbulence 
moderates the mediating effects of dynamic capability between Flexibility-oriented 
Human Resource Management and technological innovation such that the mediating 
effects are stronger when technological turbulence is high as opposed to low. And 
technological turbulence moderates the mediating effects of dynamic capability 
between Flexibility-oriented Human Resource Management and firm performance such 
that the mediating effects are stronger when technological turbulence is high as opposed 
to low. 
Key Words: Flexibility-oriented Human Resource Management; Dynamic capability; 
Technological Turbulence; Technological Innovation; Firm Performance 
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第一章  引言 
第一节 研究背景 
随着科学技术的迅猛发展、产品市场的全球化与消费者需求的多样化，爆炸
式的颠覆已成为一种必然的发展趋势[1]。如何在瞬息万变的市场环境中维持旺盛
的生命力，成为企业生死攸关的问题。战略人力资源管理从企业之本——员工的
角度对此进行重要的探索。现有的战略人力资源管理体系是以战略一致性为核心
的，着重强调人力资源与企业战略的垂直匹配（人力资源管理与战略部署的匹配）
和水平匹配（企业内部各种人力资源管理实践之间的匹配）[6][7][8]。尽管该理论已
广泛盛行于业界和学术界，但仍然存在以下两个缺陷有待进一步思考：首先，现
有的战略人力资源管理仅仅从理论上勾勒出匹配的框架和模式，缺少从实践的角
度阐释匹配的落地方案；其次，鉴于战略系统偏差存在的必然性和市场环境动态
化不争的事实，并不存在能够一劳永逸的战略管理模式。而现有的战略人力资源
管理并未解决在匹配模式明确之后，如何实现该管理实践对外部环境的动态适应。
因此，唯有提高战略人力资源管理的柔性水平，才能在市场浪潮中抓住机遇，以
“不变”应万变，成为新兴的行业领潮人[2]。显然，将“柔性”引入战略人力资
源管理框架，在静态“模式匹配”的基础上实现动态的“柔性管理”，成为战略
人力资源管理领域的一项重要而紧迫的议题。 
柔性人力资源管理（Flexibility-oriented Human Resource Management, FHRM）
是指企业所实行的一系列针对核心员工的人力资源管理实践活动，这些实践不仅
有利于发展核心员工的知识与技能，同时有利于提高对核心员工的调配速度和有
效性[4]。柔性人力资源管理既继承了战略人力资源管理理论“模式匹配”的核心
观点，强调实现对人力资本的大幅度增值，同时针对性地提出应加强对于人力资
源管理实践的灵活运用，主张通过培训、岗位轮换等方式促进核心员工知识技能
的多样化，提倡加强与员工的沟通，实现信息传递的及时性、可靠性和有效性[5]。
作为新兴的热点议题，国内外对于柔性人力资源管理的研究还处于起步阶段，目
前仅有两篇文献对其概念和作用机制进行实证的探讨[4][5]。其中，Chang、Gong、
Way 和 Jia（2013）[4]率先对柔性人力资源管理的概念进行正式的定义和详细的
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阐释，采用科学严谨的方法进行测量量表的开发，同时实证检验了柔性人力资源
管理的两个维度（协调柔性人力资源管理、资源柔性人力资源管理）对于企业创
新和市场反应具有显著的正向影响①，对于该研究领域的发展具有里程碑的意义
[27]。国内研究学者郑雅琴、贾良定和尤树洋（2014）[5]将 Chang、Gong、Way 和
Jia（2013）所开发的量表运用于中国的组织情境中，并实证探索了柔性人力资源
管理对员工心理契约满足的影响及其作用机制[5]。总的来说，柔性人力资源管理
的研究已取得了开拓性的成果，为未来的研究提供了重要的参考依据。然而，柔
性人力资源管理在组织层面上的作用效果、具体作用机制和调节因素等都尚未得
到充分的关注，研究还亟待深入。 
第二节 研究目的 
本研究的主要目的在于，在文献回顾和理论分析的基础上，立足于动态能力
理论，采用问卷调研、定量分析的研究方法，以企业动态能力为中介，深入探究
柔性人力资源管理的两个重要维度（协调柔性人力资源管理、资源柔性人力资源
管理）对组织层次变量的影响及其作用发挥路径，并据此为实务界提供一定的管
理建议。 
首先，从战略人力资源管理的视角出发探索动态能力形成机制的相关研究尚
且处于理论探索阶段，缺乏实证数据的补充与支持。而柔性人力资源管理作为战
略人力资源管理理论体系的一个新兴概念，恰好响应了当下市场环境动态化对企
业管理实践所提出的挑战。因此，本研究将尝试探索柔性人力资源管理的两个维
度对于企业动态能力的影响。 
其次，在动态能力与企业创新关系的探索中，现有研究主要采用新产品开发
绩效和企业创新绩效这两个变量来衡量企业创新的水平，缺乏对企业创新进行深
入的挖掘和细分（如技术创新和管理创新、探索式创新和利用式创新等）。同时，
现有的研究倾向于单一地探索动态能力对于企业创新或者企业绩效的影响。从实
                                                          
① 参见Chang S, Gong Y, Way S A, et al. Flexibility-oriented HRM systems, absorptive capacity, and market 
responsiveness and firm innovativeness[J]. Journal of Management, 2013, 39(7): 1924-1951. 
该研究以中国企业为样本，验证了协调柔性人力资源管理和资源柔性人力资源管理对企业创新和市场
反应的影响，并进一步检验了潜在吸收能力、实际吸收能力在以上关系中所起的依次中介作用。 
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践的经验来看，企业不但必须进行有效地创新以迎合市场环境的动态化和消费者
需求的多样化，同时必须保证企业绩效的良好水平，任何顾此失彼的行为都将有
损企业的持续发展。那么，当同时考虑企业创新和企业绩效时，动态能力的作用
效果和作用机制又将如何？因此，本研究将立足于动态能力理论，采用中国代表
性地区的制造业企业为研究样本，以动态能力为中介，探索柔性人力资源管理对
技术创新和企业绩效的共同作用效果。 
最后，诚如当前研究所揭示的，动态能力对于企业经营效果的作用并非是固
定不变的，在一定程度上是随着所属市场环境的变化而变化的。基于此，为了进
一步探索环境动态性对企业经营与发展的影响，本研究将以环境动态性的重要维
度之一——技术变动性为调节变量，探索其对动态能力与技术创新、动态能力与
企业绩效关系的调节作用。 
第三节 研究意义 
一、理论意义 
（一）完善战略人力资源管理理论的研究框架 
诚如上文所述，柔性人力资源管理作为战略人力资源管理理论体系的一个关
键的新兴议题，其具体的作用效果、作用机制和权变因素都尚未得到充分的关注
和阐释[4][5]。因此，对柔性人力资源管理研究的拓展和深入成为眼下企业管理研
究领域一项重要而紧迫的议题。本文立足于动态能力理论，聚焦于柔性人力资源
管理的两个重要维度（协调柔性人力资源管理和资源柔性人力资源管理），探索
每个维度在组织层面中发挥的作用。这不仅有利于推动学者对于柔性人力资源管
理的了解和关注，同时对于战略人力资源管理理论的研究视角和研究逻辑而言更
是一种重要的尝试。 
（二）完善动态能力理论的研究框架 
尽管现有的研究对于动态能力的影响因素和作用机制都已经取得相当丰硕
的成果，但仍然缺少从战略人力资源管理策略的角度探索动态能力的形成机制，
亦较少地涉及到动态能力对于技术创新的作用效果及动态能力对于创新和企业
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绩效的共同作用效果。这未免是动态能力理论研究领域的一个遗憾。本研究立足
于战略人力资源管理，探索协调柔性人力资源管理、资源柔性人力资源管理对于
企业动态能力构建的影响，并基于制造业企业的样本，将技术创新与企业绩效视
为对等的、并列的企业层面变量，检验动态能力对二者的共同作用效果。这将有
利于扩充对动态能力理论及其内在作用机理的探究，促进动态能力理论的研究框
架的丰富和完善。 
（三）拓展柔性人力资源管理作领域的研究 
尽管 Chang、Gong、Way 和 Jia（2013）[4]从组织层面出发，实证探索了柔
性人力资源管理对于企业创新和市场反应的作用，具有开创性的贡献。但这对于
该领域的发展和完善而言是远远不够的。本研究借鉴前人的研究成果，尝试探索
柔性人力资源管理对企业技术创新和企业绩效的影响及其具体作用机制，并检验
技术变动性对该作用路径所起的权变影响。这项工作的顺利开展无疑将有助于揭
开柔性人力资源管理在企业层面中发挥作用的“黑箱”，加强学术界对于柔性人
力资源管理的认知与了解，进一步拓展和深入柔性人力资源管理的相关研究。 
二、实践意义 
当动态化成为当前市场环境的一种常态时，即使是行业领先的龙头企业也无
一不时刻面临着优胜劣汰、不进则退的残酷现实。如何在风起云涌的市场格局中
精准地趋避风险把握机遇，快速地对市场的瞬息变化做出有效地反应，成为企业
立足不败之地的关键因素之一。 
本研究所建构的柔性人力资源管理的作用机制模型，不仅有利于强化管理实
践者对于柔性人力资源管理理论体系的关注，同时有利于鼓励管理实践者充分了
解柔性人力资源管理对企业经营效果的重要影响及其具体作用机制。这无疑将有
助于推动对于柔性人力资源管理的科学运用，有的放矢地为柔性人力资源管理作
用发挥创造最有力的条件，最大化柔性人力资源管理对于企业经营效果与技术创
新的最优作用。 
首先，为了发展持续性的、有效的动态能力，企业首当其冲的是重视对于核
心员工的柔性管理，加强对于核心员工的开发以实现其知识与技能的多样化，实
现对于核心员工的快速有效的调配。具体而言，企业可以根据市场环境和顾客需
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